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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Untuk memainkan teknik slap, yang harus diperhatikan adalah 
posisi tangan. Posisi tangan kanan harus tepat, nyaman dan relax. Teknik 
slap harus dilatih secara bertahap dimulai dari thumb. Untuk berlatih juga 
harus menggunakan tempo pelan sekitar 60 bpm agar mendapatkan 
karakter warna dan ekspresi yang diinginkan. Jika sudah lancar dengan 
thumb, coba latihan dengan kombinasi thumb, pluck, ghost note, dan 
double thumb. Setelah itu berlatih dengan teknik tangan kiri, mulai dengan 
teknik hammer-on, pull-off, left hand attack, kemudian slide. Setiap 
berlatih harus menggunakan metronome atau backing track dengan tempo 
pelan sekitar 60 bpm, kemudian naikkan tempo secara bertahap. 
Pada lagu Trip Trap, Marcus Miller menggunakan teknik slap 
dengan kombinasi teknik pluck, ghost note, double thumb, hammer-on, 
pull-off, dan slide. Teknik yang paling sulit dimainkan pada lagu Trip Trap 
adalah teknik double thumb, karena teknik ini dilakukan dengan sangat 
cepat. Untuk teknik slap pada lagu Trip Trap harus dilakukan dengan 
power dan menghasilkan suara yang jelas. Jadi, untuk bisa memainkan 
lagu Trip Trap, yang terpenting adalah harus menguasai teknik slap. 
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B. Saran 
Untuk memainkan teknik slap harus rajin berlatih dengan tempo 
pelan dan sebaiknya latihan juga dengan teman drummer. Untuk 
meningkatkan power saat bermain teknik slap, biasakan untuk berlatih 
tanpa menggunakan amplifier, dengan syarat nada yang dimainkan 
terdengar jelas tanpa menggunakan amplifier. 
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